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ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ 
Α'. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
Εις εφαρμογήν αποφάσεων του προ τριετίας συνελθόντος εν Βέρνη 
Ευρωπαϊκού Κτηνιατρικού Συνεδρίου, υπό την αιγίδα του Διεθνούς Γρα­
φείου Έπιζωοτιών ώς και της κατά το έτος 1955 ι'πογραφείσης συμβά­
σεως μεταξύ των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών της Γιουγκοσλαβίας, Τουρ­
κίας καΐ Ελλάδος και εν συνδυασμφ προς τα ισχύοντα εις τάς Ήνωμέ-
νας Πολιτείας τη; "Αμερικής, Καναδαν, Μεξικόν, Βραζιλίαν, Άργεντινήν, 
Βέλγΐον, Ίταλίαν, Έλβετίαν, Γερμανίαν, Όλλανδίαν, Αύστρίαν, Δανίαν, 
Σουηδίαν, Νορβηγίαν, Ίσπανίαν, Πορτογαλλίαν κλπ., εψηφίσθη υπό του 
Νομοθετικού Σο')ματος της Χώρας μας ό υπ' αριθμόν 3678 Νόμος, δημο­
σιευθείς εις το υπ' αριθμόν 55 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α'), δυνάμει τού οποίου 
ή Διεύθυνσις Κτηνιατρικής Υπηρεσίας τού Υπουργείου Γεωργίας υπά­
γεται εφεξής απ ' ευθείας είς τήν αρμοδιότητα τού Γενικού Γραμματέως 
του 'Υπουργείου Γεωργίας. 'Ωσαύτως δια τού αυτού Νόμου ορίζεται δτι 
δ Διευθυντής τής Κτηνιατρικής 'Υπηρεσίας μετέχει τού 'Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου τού Υ.Γ., οσάκις πρόκειται να συζητηθούν θέματα άφορώντα 
tò προσωπικον εν γένει τής Κτηνιατρικής 'Υπηρεσίας και προεδρεύει τού 
Γνωμοδοτικού Κτηνιατρικού Συμβουλίου. 
Εντός τού τριμήνου 'Ιανουαρίου - Μαρτίου 1957, διωρίσθησαν οί κά­
τωθι τεσσαράκοντα κτηνίατροι εις διαφόρους Κτηνιατρικάς 'Υπηρεσίας 
τού Ύ π . Γεωργίας : 
Ά θ α ν . 'Αλεξόπουλος, ως 'Επαρχιακός Κτηνίατρος Ναυπακτίας, Κων. 
'Ανδρικός, είς Άγροτ. Κτηνιατρεϊον Κομοτηνής, Μιχ. Βασάλος, εις Νο-
μοκτηνιατρικόν Γραφειον Σάμου, Γρ. Γκιουλέκας. εΐς Άγροτ. Κτηνια­
τρεϊον Βερροίας, Εύθυμιάδης, εΐς Νομ]κον Γραφειον Κιλκίς, Γεωργ. Ζουρ-
δοΰμης, είς Νομ]κον Γραφειον Κοζάνης, Κων. Καραλέκας, ως Ε π α ρ ­
χιακός Κτηνίατρος Διδυμοτείχου, Καραμπάτσος, εϊς Άγροτικόν Κτηνια­
τρεϊον Γαστούνης, Δημ. Κλωνής, είς Νομ]κον Γραφειον Χίου, Δ· 
Κοΰφας, εΐς Νομ]κόν Γραφειον Θεσσαλονίκης, Παναγ. Λέκκας, ώς 
Επαρχιακός Κτηνίατρος Μεγαλουπόλεως, Ά θ α ν . Λουκάς, είς Άγροτι-
κόν Κτηνιατρεϊον "Αργούς Όρεστικού, Δ- Μακρίδης, είς Νομ]κόν 
Γραφειον Κερκύρας, Δ. Μαλτέζος, εϊς Νομ]κόν Γραφειον Κεφαλλη­
νίας, Λέων. Μανδατζής, είς Νομ]κον Γραφειον Τρικκάλων, Ί ω ά ν . 
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Μαργαρίτη;, εις Νομοκτην]κον Γραφειον Χαλκιδικής, Μαρία Μαστρο-
γιάννη, εις Έπιθεώρησιν Κτηνιατρικής Θεσσαλολίκης, Ίωάν. Μαυρίδης, 
εις ΆγροΓίκον Κτηνιατρεΐον Κ. Νευροκοπίου, Νικόλ. Μπαλέκας, είς Νο-
μο%τ7|νιατρικον Γραφειον Κοζάνης, Σωτ. Μπάτη:, ώς Επαρχιακός Κτη­
νίατρος Κω, Μπιζέτας Άχθαν., εις Άγροτικον Κτηνιατρεΐον Κρητσας, Κ. 
Νέσκος, είς Άγροτικον Κτηνιατρεΐον Βασιλικών, "Αγγ. Παπαδόπουλος, 
είς Νομοκτηνιατρικον Γραφειον Βοιωτίας, αποσπασθείς εις Κτην. Μι-
κροβ. Ίνστιτουτον, Δημ. Παπαδόπουλος, εις Άγροτικον Κτηνιατρεΐον 
Γρεβενών, Εύά/γ. ΙΙαπαϊωάνου, ώς Επαρχιακός Κτηνίατρος Κονίτσης, 
Γεωρ. Παπακωνσταντίνου, εις Άγροτικον Κτηνιατρεΐον Ξάνθης, Ί ω ά ν . 
Παπανικολάου, εις Άγροτικον Κιηνιατρείον Χρυσουπόλεως, Έ ρ μ . Πα-
πακυριακοΰ, εις Νομοκτηνιατρικον Γραφειον Δτοδεκανήσοο, Χρηστ. Πατ-
ποΰς, εις Νομοκτηνιατρικον Γραφειον Λαρίσηc) Δημ. Παπαχρήστου, εΐς 
Άγροτικον Κτηνιατρεΐον Ν. Μουδανιών, Μαλβίνα Πήμα, είς Νομοκτη-
νιατρικον Γραφειον Θεσσαλονίκης, Γεωρ. Ποντικάκη-, εις Άγροτικον 
Κτηνιατρεΐον Έπανωμής, Ίπποκρ. Σαββοΰρας, ως Επαρχιακός Κτηνία­
τρος Λήμνου, Μιχ. Σιγανός, είς Άγροτικον Κτηνιατρεΐον Καρύστου, Άλ. 
Σκαρβέλης, εΐς Νομοκτηνιατρικον Γραφειον Ζακύνθου, Ε ύ θ . Στοφόρος, 
ώς Επαρχιακός Κτηνίατρος Αταλάντης, Παναγ. Τζίφος, εις Άγροτικον 
Κτηνιατρεΐον Ν. Χαλκηδόνος, Ά ν τ . Τρίκας, είς Νομοκτηνιατρικον Γρα­
φειον Κυκλάδων, Ά ν τ . Τσιπουράκης, είς Νομοκτηνιατρικον Γραφειον Κυ­
κλάδων και Κων. Χατζημανωλάκης, είς Άγροτικον Κτηνιατρεΐον Σίνδου. 
Άνεχώρησεν επί τετραμήνω Κρατική αποστολή εΐς Γιουγκοσλαβίαν 
και Όλλανδίαν ό επίκουρος κτηνίατρος Ί ω ά ν . Καραβαλάκη;, προς είδί-
κευσιν εΐς τα ί)έματα του Αφθώδους Πυρετού. 
ΑΦΘΏΔΗς ΠΥΡΕΤΌς 
Κατά την λήξασαν τριμηνίαν, εσημειώθησαν μεμονωμέναι εστίαι 
Αφθώδους Πυρετού, τΰπου 0, εις τους Νομούς Θεσσαλονίκης, Χαλκιδι­
κής, Αττικής και Βερροίας. Ά π α σ α ι κατεσβέσθησαν δια τής εφαρμογής 
των ενδεικνυομένων υγειονομικών μέτρων και τής εμβολιοεπεμβάσεοας. 
Την 4ην Απριλίου έ.ε. συνήλθεν εις Ρώμην το Έκτελεστικον Συμ-
βουλιον τής Ευρωπαϊκής Επιτροπής δια την καταπολέμησιν του Α φ θ ώ ­
δους Πυρετού. 
Κατά την σΰνοδον ταΰτην εγένετο κατ3 αρχήν αποδεκτή αίτησις τής 
Χώρας μας, δπως προσχώρηση είς την εν λόγω Έπιτροπήν. 
Οι αποτελούντες την Έπιτροπήν ταΰτην τεχνικοί επί του Α φ θ ώ ­
δους Πυρετού, άντεμετώπισαν εις ολας τάς λεπτομέρειας το θέμα τής κα­
ταπολεμήσεως τής νόσου, κατωτέρω δε παραθέτομεν επί λέξει τα συμπε­
ράσματα, ε'ις à κατέληξαν αί συζητήσεις των εν λόγω εμπειρογνωμόνων ; 
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« Ή Έ τ ι τ ρ ο π ή διαπιστοΐ ως άκρως ενδιαφέρον σημείο ν την εφαρμο-
γήν εμβολιασμών εναντίον τοΰ Α φ θ ώ δ ο υ ς Πυρετού και την δυνατότητα 
π ρ ο σ φ υ γ ή ; εις αΰιους, εις την πλειονότητα των Ε υ ρ ω π α ϊ κ ώ ν χωρών. Το 
μέτρον τοΰ to θεωρείται ως μέσον περιστολής της νόσου εις τοιούτον ση-
μείον, ώστε να δύνανται να εφαρμοσθώσιν επακολουθητικώς τοιαΰτα δια 
την εκρίζωσιν της νόσου. 
»Συνιστάται όθεν ή διενέργεια συστηματικών εμβολιασμών εις τάς 
χώρας εκείνας, αί όποΐαι ε ϊτε εχουσι μολυνθή εις μεγάλον βαθμόν, είτε 
άπειλοΰνται συνεχώς υπό της μολύνσεως. 
»Το σύστημα των εμβολιασμών δύναται να ποικίλη, αναλόγως των 
εις εκάστην χοΐραν υφισταμένων συνθηκών. Οΰτω π.χ. εϊτε δλα τα ευ­
π α θ ή εις την νόσον ζώα θ α εμβολιάζωνται ετησίως, ε ϊτε θ α έφαρμόζη-
ται ό περιμετρικός εμβολιασμός πέριξ τών εστιών ή εις τάς απειλουμένας 
περιοχάς. 
»"Otav ό αριθμός τών εστιών ήθελε μ ε ι ω θ ή αισθητώς, το μέτρον 
τοΰ εμβολιασμού θ α ήδΰνατο να συμπληρωθη δια της θανατοίσεως τών 
μεμολυσμένων ζώων. 
»Εινκι προφανές δτι απατούνται επαρκείς ποσότητες εμβολίων ως 
και προσωπικον ικανόν να οργάνωση και vù εκτέλεση τους εμβολιασμούς. 
»Δέον εν τούτοις να ύπογμαμμισί^ή o n οιαδήποτε και αν είναι ή 
ακολουθητέα αγωγή προς καταπολέμησιν τοΰ Α φ θ ώ δ ο υ ς Πυρετοΰ, απα­
ραίτητος τυγχάνει ή λήψις τών ενδεδειγμένων υγειονομικών μέτρων. 
»Ή 'Επιτροπή εκφράζει την ενχάριστον κατάπληξίν της εκ τών επι­
τυχιών της δι' εμβολιασμών αγωγής εις τάς χώρας εκείνας, όπου συστη-
ματικώς εφηρμόσΰη το μέτρον τοντο. "Οχι μόνον δ άριΰμος τών εστιών 
περιωρίσϋ·η, άλλα και δ ρυϋμος της μολύνσεως ήλαττώΰη, γενικώς δε μό­
νον τα νεαρά βοοειδή, ώς μη εμβολίαζα μένα, και οι χοίροι προσεβάλλοντο 
υπό της νόσου. 
» Έ ν κατακλείδι ή Ε π ι τ ρ ο π ή συμπεραίνει δ η καίτοι ή πλειονότης 
τών Ευρωπαϊκών χωρών δεν δύναται να εφαρμόση μίαν πολιτικήν εκρι-
ζώσεως τοΰ ' Α φ θ ώ δ ο υ ς Πυρετοΰ, ά'νευ προσφυγής και εις τήν εμβολιοε-
πέμβασιν, εν τούτοις ή πολιτική αΰ'τη αποτελεί το ιδεώδες μέσον καταπο­
λεμήσεως τής νόσου. 
»Δεν κρίνεται ασκοπον να π α ρ α τ ε θ ή εν συνεχείς, ανεξαρτήτως τών 
ά'νω συμπερασμάτων, έπίσηιχος άνακοίνωσις τοΰ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Γεωργίας 
τής Γαλλίας, δημοσιευθείσα εις τήν 'Εφημερίδα τής Γαλλικής Κυβερνή­
σεως τής 15ης Φεβρουαρίου 1957, εις ά π ά ν τ η ι ι ν τεθέντος ερωτήματος εις 
τον Ύ π ο υ ρ γ ο ν τής Γεωργίας επί τής αποτελεσματικότητος τ ώ ν εν Γαλ­
λία διενεργουμένων προληπτικών εμβολιασμών. Το κείμενον τής απαντή­
σεως έχει ώς κατωτέρω : 
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1. Ή εμφάνισις εστιών αφθώδους Πυρετού εις 84 διαμερίσματα από 
τίνων εβδομάδων, δεν ί>ά ήδυνατο να έ'χη δυσμενή άντίκτυπον επί της 
προφυλακτικής αξίας των εμβολίων κατά του Αφθώδους Πυρετού. Το 
Κράτος υποβάλλει'το βιολογικον τοΰϋο προϊόν εις τον προσήκοντα έλεγ­
χο ν της αποτελεσματικότητος του, προκειμένου να εφαρμοσθη δια προ­
ληπτικούς υποχρεωτικούς εμβολιασμούς. 
Αντιθέτως ή επέκτασις της νόσου δέον να άποδοθή εις τα κάτωθι 
αίτια : 
«) Το εμβόλιον επειδή δεν εγκαθιστά άνοσίαν, εϊμή μόνον μετά In 
ημέρας από της επεμβάσεως, είναι δυνατόν, συνηθέστατα, ζώα έμβολια-
σθέντα να εκδηλά>σωσι την νόσον κατά το διάστημα τοΰτο, εϊτε διότι 
αΰτη ευρίσκεται εν έπω ίσει, είτε διότι ταΰτα ήλθον εις εποφήν μετά με-
μολυσμένων τοιούτων ή και φορέων της νόσου. 
β) Ή μέση διάρκεια της ε/καθισταμένη; ανοσίας περιορίζεται εις 5 
μόνον μήνας, και 
γ) Οι εμβολιασμοί εφηρμόσθησαν μόνον εις το '/so περίπου του ζωϊ-
καΰ κεφαλαίου της χώρας. 
2. Ή παρασκευή και ή χορήγησις τοΰ εμβολίου εναντίον τοΰ Α φ θ ώ ­
δους Πυρετού θεωρούνται χρησιμώταται, άλλα υπό τον δρον δπως τοΰτο 
χρησιμοποιήται εις περιφερείας μεμολυσμένας εις μικρόν βαθμον και δπως 
τα εμβολιαζόμενα ζώα διατηρηθώσιν υπό συνθήκας άποκλειοΰσας την 
μετάδοσιν της νόσου κατά την διάρκειαν της 15]θημέρου περιόδου της 
αρνητικής φάσεως τοΰ εμβολιασμοί. 
Παρά το δτι νομοι^ετικώς θεσπίζεται το μέτρον της θανατώσεως 
και παρ3 ήμΐν, εν τούτοις ή μέθοδος αΰτ/η δια λόγους ύγειονολογικούς και 
οίκονομικούς δεν θα ήδυνατο να εφαρμοσθη, ειμή μόνον κατά την εναρ-
ξιν η τα τέλος της επιζωοτίας». 
Β.' ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
1. Άποστρατεΐαι. 
Άπεστρατευθησαν την 1-1-57 λόγω ορίου ηλικίας δ Γεν. Άρχικτη-
νίατρος κ. Πολυδεύκης Πλιάτσικας και ό Άρχικτηνίατρος κ. Κων. Παπα-
λεξίου. Άμφόρεροι άποστρατευόμενοι προήχθησαν εις τον αμέσως άνοότε-
ρον βαθμόν. 
2. Μεταθέσεις. 
Ό Ύποκτηνίατρος "Ι. Καλλιγέρης μετετέθη εκ της ΧΙης Μεραρ-
χίας]Γ5 εις Κ.Ε.Ε.Μ. 
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3. Κατατάξεις. 
Δια του από 18-2-1957 Β.Δ. κατετάχθη εις tò στράτευμα ώς μό­
νιμος Άνθυποκτηνίατρος ό άποφοιτήσας της Σ.Ι.Σ.]Τμήμα Κτηνιατρι-
κόν κ. Ευστράτιος Καραθανάσης. 
4. Μετεκπαιδεύσεις. 
Ό Κτηνίατρος Ν. Γιαννόπουλος άνεχώρησε την 5-1-57 δια Η.Π.Α. 
προς μετεκπαίδευσιν εις την Ύγειονομικήν Σχολήν κρέατος και γαλακτο­
κομικοί προϊόντων του Σικάγου. 
'Απολύσεις Έφεδρων Κτηνιάτρων. 
"Απελΰθησαν των τάξεων του Στράτου οι "Εφεδροι Άνθυποκτηνία-
τροι : Δ. Γιαννακοΰλας, Γ. Γιουβανάκης, Δ. Γκουλιάμος, Ί π π . Σαβού­
ρας, Ί. ΙΙαπανικολάου, Ά θ . Μπιζέτας, Θ. Βασιλειάδης και Ή λ . Στάμος. 
6. Έκπαίδευσις Έ φ . κτηνιάτρων. 
"Ηρξατο εις Σ.Ε.Α. Κτ. ή εκπαίδευσις νέας σειράς Υ.Ε.Α. Κτηνια­
τρικοί) 41ης Ε.Σ.Σ.Ο. Εις ταΰτην εκπαιδεύονται οι κάπωθι διπλωμαχοΰ-
χοι κτηνίατροι: Α. Άναστοβίτης, Κ. Βασδέκ<ις, Ι. Γκιόκας, Ν. Έξαρχό-
πουλος, Α. Ζαμποΰκη;, Μ. Κυριακ'ιδης, Κ. Καραμανίδης, Στ. Λουκάς, 
Έ μ . Μαυροειδής, Δ. Μπαμπαλιάρης, Π. Μουργιάννης, Χρ. Παπαδόπου­
λος, Π. Σαχταρίδης, Π. Τζέμος και "Απ. Τσΐτσος. 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ 
Κατόπιν προσκλήσεως της Κτηνιατρικής Σχολής, την 27ην παρελ­
θόντος Φεβρουαρίου, ο Πρόεδρος τ η ; Έλλην. Κτηνιατρικής Εταιρείας 
Ταξίαρχος κ. Ν. Κοεμτζόπουλος έδωσε διάλεξιν εις το Πανεπιστήμιον 
Θεσ/νίκη; με θέμα κοινωνικού ένδιοφέροντος και δεοντολογίας. "Η ομιλία 
του, διαρκέσασα μίαν ώραν περίπου, άφεώρα συμβουλας κυρίως προς την 
σπουδάζουσαν νεολαίαν και τους νεαρούς συναδέλφους δια τα προβλήματα 
τα όποια dà συναντήσουν κατά την εξάσκησιν του επαγγέλματος, τα προ­
σόντα τα όποια δέον να αναπτύξουν και την συμπεριφοράν εν γένει του 
Κτηνιάτρου έναντι του Κοινοί). 
Την όμιλίαν παρηκολοΰθησαν : ό Πρΰτανις του Πανεπιστημίου κ. 
Παξινός, ά'παντες ot κ.κ. Καθηγητά! και Ύφηγητα! της Κτηνιατρικής 
Σχολής, ot εν Θεσ|νίκη Μόνιμοι και "Εφεδροι Στρατιωτικοί Κτηνίατροι, 
εκπρόσωποι των Νομοκτηνιατρικών 'Υπηρεσιών Υ.Γ. οι Φοιτηταί τής 
Σχολής, καθώς και πολλοί ίδιώται. 
Τον κ. Κοεμτζόπουλον παρουσίασεν ό Κοσμήτωρ τής Κτην. Σχολής 
Καθηγητής κ. Ί ω . Βικελίδης όμιλήσας δια μακρών περί των εν τφ Στρα-
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τεύματι μεγάλων επιτεύξεων του, περί της δρίσεώς του εν τη Κτηνια­
τρική Εταιρεία και περί των επιστημονικών εν γένει εργασιών αΰτοϋ. 
Ό κ. Κοεμτζόπουλος παρεκλήθη να δώση και ετέραν διάλεξιν. 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΗΣ 7 Η Σ ΜΑΡΤΙΟΥ 1957 
Αΰτη έλαβε χώραν ώς συνήθως εις την α'ίθουσαν του Ι.Σ.Α. περί 
ώραν 18.30, υπό την Προεδρείαν του Προέδρου αυτής Ταξιάρχου κ. Ν. 
Κοεμτζοποΰλου και παρόντων 25 εταίρων. 
Έ ν αρχή γίνεται δ Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός του 
έτους 1956, έχων οΰτω : 
Α'. Διοικητικός απολογισμός. 
Συνεδριάσεις : εξ (6). 
Έκλογαί νέων Χαίρων: εξ (6). 
Θάνατοι κτηνιάτρων : τρεις (3). 
"Ανανοινώσεις εργασιών : εξ (6). 
Βιβλιοθήκη Εταιρείας: περί του; εκατόν τόμοι συγγραμμάτων και 
περιοδικών. 
"Ανακίνησις του -θέματος της εν Ελλάδι ίπποφαγίας. 
Β'. Οικονομικός απολογισμός. 
"Εσοδα έτους 1956 = Δρχ. 23.835 
"Εξοδα » 1 9 5 6 = » 19.255 
Ύπόλοιπον εις νέον έτος 1957 : Δρχ. 4.580 
Εγκριθέντων τών γενομένων απολογισμών ό κ. Πρόεδρος άνακοινεΐ 
μελέτην του Σμηναγού Η.Π.Α. Ralph Ο. Mc Queen, U S A F , VC, επί 
μιας «περιπτώσεως καρδιακής ανεπαρκείας κυνος οφειλομένης εις την Di-
rofilaria Immitîs εν Ελλάδι». 
Έ π ' αύτοϋ ο κ. Κ. Ταρλατζής παρατηρεί οτι ή νόσος αΰτη παρετη-
ρήθη ήδη εις την Μυτιλήνην υπό του κ. Τσιτσιγιάννη και εϊς Θεσσαλονί-
κην υπό τον κ. Σπαή, οϊτινες δμως δεν άνεκοίνωσαν τάς περιπτώσεις των. 
Μετά ταϋτα ό κ. Ταρλατζής προβαίνει εις άνακοίνωσιν εργασίας του 
μετά του κ. Θ. Χριστοδοΰλου, επί της μεταδοτικής πλευροπνευμονίας 
τών αιγών. 
Μετά τάς άνοηέρω επιστημονικός ανακοινώσεις, ό κ. Πρόεδρος και 
ô κ. Κιάππε αναφέρουν τάς ενεργείας των σχετικώς με την εισαγωγήν της 
ΐπποφαγίας εν Ελλάδι και τα δημοσιεύματα τα όποια είδον το φώς σχε­
τικώς με το θέμα τοΰτο εις τον Έλληνικον τΰπον. 
Μεθ' δ μη υπάρχοντος ετέρου θέματος, λύεται ή συνεδρίασις περί 
ωραν 20.30. 
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ΣΤΗΛΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Ε λ ή φ θ η σ α ν : 
Ιον . Ο . M . S . Comi té d ' e x p e r t s su r la r a g e - 3 e r a p p o r t - 1 9 5 7 . 
2ov. Οι τόμοι VI/1956 και VII/1956, περιλαμβάνοντες εργασίας των 
Κτηνιατρικών ' Ινστιτούτων τοΰ 'Υπουργείου Γεωργίας της Βουλγαρίας. 
3ον. Μ α ; ε ζ η τ ή θ η και άπεκατεστάθη ανταλλαγή με τα κ ά τ ω θ η πε­
ριοδικά : 
α) A g r o n o m i c a y V e t e r i n a r i a ( Α ρ γ ε ν τ ι ν ή ) . 
β) R e v i s t a d e Medic ina V e t e r i n a r i a ( Ά ρ γ ε ν ι ι ν ή ) και 
γ) Bole t in P e c u â r i o (Bul le t in Vé té r ina i r e ) , Δελτίον τοΰ 'Υπουρ­
γείου της Οικονομίας, Γενική Δ]σις Κτηνιατρικών Υπηρεσιών της Πορ­
τογαλίας. 
4ον. Τ α συνήθως λαμβανόμενα ε π ' ανταλλαγή περιοδικά. 
Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Α ! 
Ν. ΑΣΠΙΩΤΗ, Καθηγητού Φυσιολογίας και Φαρμακολογίας εν τη Κτηνιατρική 
Σχολή τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης : 1) Σημειώσεις Γενικής Φυσιολο­
γίας, Τεϋχος Α', 2) Σημειώσεις Γενικής Φυσιολογίας, Τεΰχος Β', 3) Σημειώ­
σεις Συγκριτικής Φυσιολογίας, Τείχος Α', Β' εκδοσις και 4; Σημειώσεις Συγ­
κριτικής Φυσιολογίας, Τεϋχος Β'. 
Δεν είναι ευχερές το έργον εκείνου, ό όποιος εις τα στενά αναγκαστικός δρια 
μιας βιβλιοκρισίας θα επεθύμει να δώση πλήρη εικόνα ενός ολοκληρωμένου και 
πολυσέλιδου συγγράμματος. Και ή έπικεφαλίς όμως «Βιβλιοκρισία>, αν και γενικώς 
καθιερωθείσα, δέν είναι ίσως εύστοχος, καθ' δσον ή πρόθεσις τουλάχιστον τοΰ 
γράφοντος δεν είναι να κρίνη, άλλα να περιγράψη. Έν πάση περιπτώσει είναι λίαν 
εύχάριστον το γεγονός ότι ό Καθηγητής κ. Ν. Άσπιώτης, ό ό/τοίος ώς γνωστόν έχει 
αφιερώσει εαυτόν άπό μακρών ετών είς την σπουδήν της Φυσιολογίας, έξέδωκε τάς 
έν έπικεφαλίδι σημειώσεις του. 
"Η Γενική Φυσιολογία (Τεύχη Α' και Β'), ούσα εκδοσις αυτοτελής, περιλαμ­
βάνει εν Α' Μέρος διαιρούμενον είς επτά κεφάλαια και πραγματευόμενον περί τών 
βασικών εκείνων γνώσεων, αί όποΐαι είναι απαραίτητοι διά την κατανόησιν τών 
φαινομένων της ζωής και εν Β' Μέρος, δπερ περιλαμβάνει την θρέψιν τοΰ κυττάρου 
και τοΰ εν γένει ζωϊκοΰ οργανισμού (υδατάνθρακες, λιπΐδαι, πρωτΐδαι, ένζυμα, 
ανόργανοι ούσίαι, βιταμΐναι, ενέργεια και εν γένει θρέψις τοΰ όργανισμοΰ). 
Ή Συγκριτική Φυσιολογία, άφ' ετέρου, αποτελείται ομοίως άπό δύο μέρη, εξ 
ών τό μεν πρώτον πραγματεύεται περί τοΰ νευρικοΰ, τοΰ μυϊκοΰ και τοΰ γεννητι-
κοΰ συστήματος ώς και τών ενδοκρινών αδένων, τό δε δεύτερον περί τοΰ αίματος 
και της κυκλοφορίας αύιοΰ, τοΰ ούροποιητικοΰ, τοΰ αναπνευστικού και τοΰ πεπτι-
συστήματος. 
Πρόκειται δηλαδή, ώς και έν άρχη ελέχθη, περί συγγράμματος Φυσιολογίας 
απολύτως συγχρονισμένου, τό όποιον δχι μόνον ουδόλως υπολείπεται τών ξένων 
κλασσικών τοιούτων, άλλα και συγγεγραμμένον με την γνωστήν καλιέπειαν, άκριβο-
λογίαν και σαφήνειαν αί όποΐαι διακρίνουν τόν έκλεκτόν συνάδελφον, θα καταλάβη 
σημαίνουσαν θέσιν εις τήν βιβλιοθήκην. παντός "Ελληνος κτηνιάτρου. Κ.Β.Τ. 
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Dr GKRMAIN CARNAT, Κτηνιάτρου, "Υφηγητοΰ τοΰ Πανεπιστημίου της Βέρ­
νης : Τό πέταλον δια μέσου της "Ιστορίας καΐ της αρχαιολογίας. Συμβολή 
είς τήν ίστορίαν τοϋ πολιτισμοΟ. Λωζά\νη 1951. (Le fer à cheval à tavers 
l'Hstoire et l'Archéologie. Contribution à l'histoire de la civilisation). 
Ό συνάδελφος 'Υφηγητής κ. Carnat, είχε την ευγενή καλωσύνην να δωρήση 
είς τήνΈλληνικήν Κτηνιαιτρικήν Έταιρείαν το ανωτέρω άναφερόμενον εξ 175 σελί­
δων πλουσίως είκονογραφημένον σύγγραμμα του. 
"Ίσως εκ προίτης όψεως το άνακείμενον της μελέτης τοϋ κ. Carnat να μη 
φαίνεται άξιόλογον, ώς εν τούτοις ορθώς τονίζει ό καθηγητής κ. Pittard εις τον 
πρόλογόν του, «ή έφεύρεσις τοϋ πετάλου εσημείωσε άποφασιστικόν σταθ-μόν είς τήν 
ίστορίαν της άνβρωπότητος». Πράγματι δε, τυγχάνει άναμφισβήτητον, ότι ή πετά-
λωσις του ϊππου έ'σχε λίαν σημαντικόν άντίκτυπον επί της εξελίξεως της άνθρωπό-
τητος, τόσον άπό απόψεως κοινωνικής δσον και οικονομικής. Ό συγγραφεύς δεν πε­
ριορίζεται μόνον είς τήν έξέτασιν τοϋ θέματος τοΰ πετάλου άπό ιστορικής, αρχαιο­
λογικής καί γεωγραφικής πλευράς, άλλα χρησιμοποιεί καί τάς νεωτέρας μεθόδους 
ερεύνης, δηλαδή τήν χημικήν καί μεταλλογραφικήν άνάλυσιν. 
Βασιζόμενος επί των πορισμάτων τής ερεύνης του συμπεραίνει δτι ή έφεύρε-
σις τοΰ πετάλου χρονολογείται άπό τοϋ Μεσαίωνας καί δτι πιθανότατα αΰτη έλαβε 
χώραν είς τήν Β. Εύρώπην, εξ ης ή χρήσις αύτοϋ διεδόθη καί είς τήν Νότιον 
τοιαύνην. 
Ή μόνη παράλειψις, τήν οποίαν παρατηρεί τις είς τό καθ' δλα άξιόλογον καί 
χρησιμώτατον τοΰτο σύγγραμμα, είναι ή αναφερομένη είς τό Έλληνικόν πέταλον, 
δι' δ λέγει δτι <εί- τήν Βασνίαν καί σήμερον εισέτι χρησιμοποιείται πέταλον έχον 
μορφήν πλακός καλυπτούσης τό πέλμα τής οπλής . . .», άγνοών προφανώς δτι τό 
πέταλον τοΰτο, διεθνώς γνωστόν ώς «Έλληνικόν>, Χρησιμοποιείται ευρύτατα εν 
Ελλάδι. 
ΚΒ.Τ. 
Δ. Π. ΤΟΥΛΙΑΤΟΥ, 'Υφηγητοΰ τοΰ Πανεπιστημίου τής Γενούης καί μέλος της 
Ιατρικής Ακαδημίας τής Γενούη; : Ή ελληνική ίατρική δια μέσου τον 
αιώνων. 'Αθήναι 1957. 
Είναι αληθώς άξιος επαίνου ό διαπρεπής υφηγητής κ. Τουλιάτος, δια τό 
πράγματι πατριωτικόν έργον, τό όποιον έπετέλεσε δια τής εκδόσεως τοΰ εν έπικε-
φαλίδι αναφερομένου βιβλίου του. Καί τοΰτο, διότι είς εποχήν κατά τήν οποίαν αί 
μικρότητες τών λεγομένων μεγάλων γεμίζουν μέ πικρίαν τήν ψυχήν μας, ό κ. Του-
λιάτος μας φέρει εν μήνυμα εθνικής υπερηφάνειας καί αισιοδοξίας. 'Υπερηφάνειας 
δια τα επιτεύγματα τών προγόνων μας, οί όποιοι μέ μόνα εφόδια τήν πνευματικήν 
των δύναμιν, επέτυχαν τήν άποκάλυψιν τών θεμελίων επί τών οποίων βασίζεται ή 
ίατρική επιστήμη τής σήμερον καί αισιοδοξίας διότι οί "Ελληνες μέ τοιοΰτον παρελ­
θόν δεν είναι δυνατόν παρά βραδέως μέν άλλ' ασφαλώς να προχωρήσουν είς τον 
ανάντη δρόμον τής προόδου καί τοΰ πολιτισμοΰ. 
Έπί πλέον ό κ. Τουλιάτος συνδυάζων βαθείαν γνώσιν τών άρχοίων πηγών καί 
τής δ;εθνοΰς βιβλιογραφίας καί χειριζόμενος κατά τρόπον γλαφυρόν τήν γλώσσαν 
μας, κατώρθωσε να καταστήσω τό βιβλίον του εύληπτον καί ταυτοχρόνως τερπνόν 
δια τον άναγνώστην χωρίς δμως τοΰτο να άποβαίνη είς βάρος τοΰ επιστημονικού 
που περιεχομένου. 
Κ.Β.Τ. 
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Ν Ε Κ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΑΛΕΒΙΖΟΣ 
ΙΙερί τα τέλη του 1956, άπεβίωσεν εν "Αθήναις δ αγαπητός συνά­
δελφος 'Αναστάσιος Γ. Άλεβιζο:. Γεννηθείς τω 1885 εν Κατσαρφ Μεσ­
σηνίας, εσποΰδασεν την Κτηνιατρικήν εις την Άνωτέραν Κτηνιατρικήν 
Σχολήν τοϋ Πανεπιστημίου της Νεαπόλεως. Κατόπιν διαγωνισμού διωρίσθη 
εις την Δημοσίαν Ύπηρεσίαν και ύπηρέτησεν διαδοχικώς ως Νομοκτη-
νίατρος Χανίων, Κοζάνης και Θεσσαλονίκης. 
Πράος και μειλίχιος τον χαρακτήρα περιεβάλετο από την άγάπην και 
εκτίμησιν των συναδέλφων του, άφοϋ δε άνήλθεν εις τάς ανωτέρας βαθμί­
δας της δημοσιοϋπαλληλικής ιεραρχίας, άπεχάιρησεν τής υπηρεσίας τφ 
1950, καταληφθείς υπό τοΰ ορίου ηλικίας. 
Ή μνήμη τοΰ εκλιπόντος 'Αναστασίου Άλεβίζου θέλει παραμείνει 
αλησμόνητος μεταξύ τών συναδέλφων και φίλων του. 
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